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a. 	 Keodala-kendala yuridis dalam pelaksanaan pel)8IUIIUl pemborongan untuk 
pembangunan rllmah pribadi elapid bemps overmacht Vorce majeur) dan 
waprestasi. Bila tidal< terlaksananya pembangunao rumab pribadi kareoa overmacht 
maka para pihak lidak bisa melakukan tunlutan pada pihak yang lain. Sedllfl8kan 
pada tidak t~rlaksanaJ1ya pelaksanaan pembangunau rumab pribadi karena 
wanpre61asi maka salah satu pihak yang dirugikan elapid ~ngajuklUl tWltutao gallli 
rugl. 
b. 	 Bila wanprestasi dilakukan oleh pemborong maka pemesan dapat menempuh 
penyelesaian 8engk~la diluar pengadilan terlebih dahulu. Bila penyelesaian sen,gketa 
dengan melalui jalur di luar pen,gadiJaJl mengaJami jalan buotu malea elapat ditempub 
jalur pengadilan. 
Gugatan dapat di~iukan diajukan kepihak pemborong yang bemps badan bukum 
(reclUs person) at~ orang (nalurllJk person). Bila pihak pemborong merupakan 
barlan usaba yallg bukall barlan hukum maka gugatan diajukan pengurus dari badan 
usaba terse but. 
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a PerjanJian pemborongan hendaknya dilakukan secsaro • . .' 

kepastian hal-. A-m!msalarya memperhatikan status pemborong dalam perjaojian 
pemborongan trumah tersebul karewa akao menentukao pada liapa ia dapal menuntut 
apabila pemboroll,g melakukan w&nprestasi. Upaya bukwn terdabulu yang dapat 
dilakukao oleh penlt."san bila pemborong melakukao wanprestasi adaJah negosiui. 
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